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Laporan Tugas Akhir dengan judul “ Sistem Informasi Persediaan Beton Pada 
PT. Tonggak Ampuh Yogyakarta” telah dilaksanakan pada bulan 12 Maret 
2009 – 10 Juli 2009.  
 
Tujuan dari penulisan tugas akhir  ini adalah menghasilkan suatu sistem informasi 
inventory beton  yang mampu mengurangi resiko kekurangan stok barang dan 
menghasilkan laporan yang tepat waktu dimana laporan akan dengan mudah 
dihasilkan hanya dengan memilih laporan yang akan dibutuhkan, kemudian sistem 
akan dengan mudah menyediakannya. 
 
Dalam laporan ini digambarkan sistem baru yang akan diusulkan melalui desain 
model data flow diagram. Disamping itu perancangan sistem baru juga dilakukan 
dengan penyusunan sistem secara umum yang teriri dari data flow diagram, 
Desain Input Output, Normalisasi, ERD, file database. 
 
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan  dan studi 
kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara. Sedang studi 
kepustakaan dilakukan dengan penelitian  kepustakaan  yang relevan dengan 
masalah tersebut. 
 
Setelah rancangan global selesai dibuat maka dapat diketahui bahwa sistem 
informasi inventory mampu memberikan kemudahan dalam mendapatkan 
informasi, memberikan kemudahan pada saat proses i sprepart masuk dan keluar 
sertamembantu dalam memberikan alternatif pilihan bagi manajer dalam 
pengambilan keputusan. 
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